



Дипломный проект: 133 с., 8  рис., 24 табл., 20 источников, 1 прил. 
 
СТЕНД, ПРОВЕРКА, КОНТРОЛЬ, ФРИКЦИОННЫЕ ДИСКИ  
 
Объектом исследования является стенд испытания фрикционных 
дисков. 
Цель проекта – стенд испытания фрикционных дисков путем 
повышения качества и удобства измерения. 
Элементами новизны является увеличение максимальной линейной 
скорости, осевой нагрузки, увеличение момент инерции ведущих масс и 
уменьшение металла на изготовление.  
Комплекс сферометров предназначен для испытания фрикционных 
диско. Он может применяться в лабораториях и на предприятии. 
В данном дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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